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頼した。全国 285 校 285 名の教員にアンケート調査


































回答があった教員は、144 名（男性 135 名、女性


































































設問を行った。設問選択肢は下記の 1 〜 11 とし、
上位 3つを順位をつけて回答を得た。その結果を表
4の通りであった。
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